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ABSTRAK 
EVALUASI KINERJA ANGGARAN PADA DPPKAD KABUPATEN 
BOYOLALI PERIODE 2014-2016 
 
Anisa Ayu Hapsari 
F3314016 
 
Penelitian ini digunakan untuk menganalisis tingkat keberhasilan kinerja 
anggaran dan mengetahui kendala serta upaya dalam meningkatkan kinerja 
anggaran pada DPPKAD Kabupaten Boyolali periode 2014-2016. Data dan 
informasi didapatkan langsung dari Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali. 
 
Hasil Temuan menunjukkan bahwa aggaran pada DPPKAD Kabupaten 
Boyolali telah melaksanakan dan menggunakan anggaran sesuai dengan yang 
diinginkan. Hal tersebut dilihat dari keberhasilan pencapaian dalam melaksanakan 
anggaran yang tidak melebihi yang sudah direalisasikan. Sehingga dapat 
digunakan untuk menilai apakah terdapat penyimpangan atau tidak yang dapat 
dievaluasi untuk tahun-tahun kedepannya. 
 
Kata kunci: Evaluasi Kinerja, Anggaran, Keberhasilan Kinerja Anggaran 
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ABSTRACT 
EVALUATION OF BUDGET PERFORMANCE 
 IN DPPKAD BOYOLALI DISTRICT PERIOD 2014-2016 
 
Anisa Ayu Hapsari 
F3314016 
 
This research is used to analyze the success rate of budget performance and 
know the constraints and efforts in improving budget performance in DPPKAD 
Boyolali District period 2014-2016. Data and information are obtained directly 
from the office of financial management and regional assets (DPPKAD) Boyolali 
District. 
 
Finding indicate that the budget in DPPKAD Boyolali District has been 
implemented and used the budget as desired. It can be seen from the successful 
achievement in implementing the budget that does not exceed the already realized. 
So it can be used to assess whether there are deviations or not that can be 
evaluated for the coming years. 
 
Keyword :Performance Evaluation, Budget, The Success of Budget Performance 
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